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Академическая библиотека 
Латвийского университета приняла 
делегацию гостей из Национальной 
библиотеки Беларуси
Во время визита 21 июня сотрудники На­
циональной библиотеки Беларуси обсудили 
с руководством Академической библиотеки 
вопросы оцифровки фондов библиотеки, 
экономического планирования и развития, 
сохранения исторического наследия, по­
пуляризации информационных ресурсов 
библиотеки среди школьников и студентов 
и расширения латышско-белорусских куль­
турных связей.
Далее гости ознакомились с Белорусским 
информационным центром библиотеки и 
выразили приятное удивление количеством 
и разносторонностью доступных информа­
ционных ресурсов. Представители Наци­
ональной библиотеки Беларуси отметили 
уникальность и актуальность такой структу­
ры как для белорусов в Латвии, так и для 
латышей и гостей нашей страны, которые 
желают познакомиться с Беларусью. 
Академическую библиотеку Латвийского 
университета и Национальную библиотеку 
Беларуси связывает многолетнее сотруд­
ничество, благодаря которому, в дар было 
получено большое количество белорусских 
книг и происходит непрерывный обмен 
опытом и новейшими разработками в би­
блиотековедении и сфере межкультурной 
коммуникации.
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